














































































































o荷額 21．6 23．0 24．0 29．928．127．1 7．1 7．6 7．9
粗付加





2．2 2．6 2．6 3．0 3．2 2．9 0．70．9 0．8
粗付加
ｿ値額






o荷額 29．33LO33．440．537．9 37．627．129．2 28．1
粗付加
ｿ値額 28．0 26．6






































































































































































































年　　度 岡山県 広島県 山口県 中国計 全　国 四国計
昭和45 35．2 46．6 32．3 37．9 50．5 一
昭和50 58．3 56．5 48．8 52．4 、54．8 一
昭和53 44．9 56．1 48．2 49．2 50．7 39．5
昭和54 46．8 52．1 41．0 47．7 47．2 41．6（粛）








































































































































































































































































































































































































岡山県 広島県 山口県 香川県 中国計 全　国
⑰ 46．5 47．6 42．0 32．143．9 47．3
⑭ 26．0 39．7 26．7 29．920．0 39．2
（注⑯・鵬鴇・な樋は・踊・頁・・つ・てみた同様・潟・値・…
（出所〉昭和55年工：業統計表『産業編』昭和57年。
　これにより，⑰でみると，55年時点でも岡山は広島，全国にいまだ劣って
いることを知るが，数字の趨勢からいくと，広島，全国を上回るのも近い。
また岡山が中国計を上回るに至ったのも明るい材料である。㊥でみた特徴と
しては，全国は⑥では横ばい，広島が⑥を下げるトレンドがある一方で，広
島は㊥が他県に比し，全国レベルと同等に高い数値をとっている。岡山は⑧
の比率に比し，㊥の比率が広島や全国と比較してみて，かなり小さいのが大
きな特徴である。これは注目に値する。
一319　一
